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माइकल स्टातसि 
 
सार 
 
गुमनामी में आधी सदी के बाद, चेतना की प्रकृतत अब व्यवहार ववज्ञान और दशिन में सबसे ववषय है. 1930 में लुडववग Wittgenstein के अग्रणी 
काम के साथ शुरुआत (ब्ल ूऔर ब्राउन पुस्तकें ) और 50 से अपने तार्कि क उत्तराधधकारी जॉन Searle द्वारा वतिमान के ललए, मैं इस अध्ययन को 
आगे बढाने के ललए एक heuristic के रूप में तनम्नललखित ताललका बनाया है. पंक्ततयााँ ववलिन्न पहलुओं या अध्ययन के तरीके ददिाते हैं और 
कॉलम अनैक्च्िक प्रर्ियाओं और स्वैक्च्िक व्यवहार को ददिाते हैं क्जसमें चेतना की तार्कि क संरचना (एलएससी) की दो प्रणाललयों (दोहरी 
प्रर्ियाओं) को शालमल र्कया जाता है, क्जसे तार्कि क संरचना के रूप में िी माना जा सकता है। Rationality की (LSR-Searle), व्यवहार के (LSB), 
व्यक्ततत्व के (LSS) की, वास्तववकता की (LSOR), Intentionality की (LSI) -शास्रीय दाशितनक शब्द, चेतना के वणिनात्मक मनोववज्ञान (डीपीसी) 
, सोचा की वणिनात्मक मनोववज्ञान (DPT) -या बेहतर, सोचा (LDPT) के वणिनात्मक मनोववज्ञान की िाषा, शब्द यहााँ शुरू की और मेरे अन्य बहुत 
हाल ही में लेिन में. 
 
आधुतनक दो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तारीि रूपरेिा इच्िुक लोगों को मेरी पुस्तक 'दशिन, 
मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें िाषा की तार्कि क संरचना से परामशि कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे लेिन 
के अधधक में रुधच रिने वालों को देि सकत ेहैं 'बात कर रहेबंदर- दशिन, मनोववज्ञान, ववज्ञान, धमि और राजनीतत पर एक बबािद ग्रह --लेि और 
समीक्षा 2006-2019 3 एड (2019) और आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसदी 4वें एड (2019). 
 
के बारे में एक लाि साल पहले primates शोर की जदटल श्ृंिला बनाने के ललए अपने गल ेकी मांसपेलशयों का उपयोग करन ेकी क्षमता ववकलसत 
(यानी, िाषण) र्क के बारे में 100,000 साल पहले स ेवतिमान घटनाओं का वणिन करने के ललए ववकलसत र्कया था (अवधारणा, स्मतृत, बुतनयादी 
कथन के साथ पलटा कारिवाई र्क प्राथलमक िाषा िेल के रूप में वखणित र्कया जा सकता है (PLG है) लसस्टम 1 का वणिन अथाित,् तेजी से बेहोश 
स्वचाललत प्रणाली एक, एक सटीक समय और स्थान के साथ सही ही मानलसक राज्यों). हम धीरे-धीरे यादों, दृक्टटकोण और संिाववत घटनाओं 
(अतीत और िववटय और अतसर counterfactual, सशति या काल्पतनक वरीयताओं, झुकाव या स्विाव) का वणिन करने के ललए अंतररक्ष और 
समय में ववस्थापन शालमल करने के ललए आगे की क्षमता ववकलसत की है प्रणाली के माध्यलमक िाषा िेल (SLG) के साथ दो धीमी गतत से सचेत 
सच है या गलत प्रस्तावात्मक attitual सोच है, जो कोई सटीक समय है और क्षमताओं और मानलसक राज्यों नहीं कर रहे हैं).   प्राथलमकताएं 
अंतज्ञािन, प्रववृत्त, स्वत: ontological तनयम, व्यवहार, क्षमताओं, संज्ञानात्मक मॉड्यूल, व्यक्ततत्व Traits, टेम्पलेट्स, Inference इंजन, झुकाव, 
िावनाओं, प्रस्तावात्मक दृक्टटकोण, मूल्यांकन, क्षमता, hypotheses हैं. िावनाओं प्रकार 2 प्राथलमकताएाँ (W RPP2 p148) हैं। "मुझे ववश्वास 
है", "वह प्यार करता है", "वे सोचते हैं" संिव साविजतनक कृत्यों के वववरण आम तौर पर dspacetime में रिा जाता है. अपनेबारे में मेरा 
पहलाव्यक्तत बयान सच ही हैं (लगता है िोड़कर) जबर्क दसूरों के बारे में तीसरे व्यक्तत के बयान सच या गलत हैं (जॉन्स्टन 'Wittgenstein: 
इनर पर पुनवविचार की मेरी समीक्षा देिें'). 
 
जानबूझकर राज्यों के एक वगि के रूप में "वरीयता" - धारणा के ववरोध में, पलटा कृत्यों और यादों - पहली बार स्पटट रूप से 1930 में Wittgenstein 
(डब्ल्यू) द्वारा वखणित र्कया गया था और कहा "आश्चयि" या "क्स्थतत". वे आमतौर पर रसेल के बाद से "प्रस्तावात्मक दृक्टटकोण" कहा गया है, 
लेर्कन यह एक भ्रामक वातयांश sinc ई ववश्वास है,इरादा,जानने,आदद, अतसर प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं और न ही दृक्टटकोण, के रूप में ददिाया 
गया है, डब्ल्यू द्वारा और Searle द्वारा (जैसे, चेतना और िाषा p118). वे आंतररक, पयिवेक्षक स्वतंर मानलसक प्रतततनधधत्व कर रहे हैं (के रूप 
में प्रस्तुततयों या लसस्टम 1 स ेलसस्टम 2 के प्रतततनधधत्व के ववपरीत - Searle-C + L p53). वे संिाववत समय या स्थान में ववस्थावपत कायि कर 
रहे हैं, जबर्क developmentally अधधक आददम प्रणाली धारणा यादों और पलटा कारिवाई की एक मानलसक राज्यों हमेशा यहााँ और अब कर रहे 
हैं. यह लसस्टम 2 और लसस्टम 3 की ववशेषता के ललए एक तरीका है - लसस्टम 1 के बाद कशेरुकी मनोववज्ञान में दसूरी और तीसरी प्रमुि प्रगतत 
-घटनाओं का प्रतततनधधत्व करन ेकी क्षमता और र्कसी अन्य स्थान या समय में होने वाली के रूप में उनमें से सोचने के ललए (Searle के तीसरे 
संकाय counterfactual कल्पना अनुिूतत और इच्िा के पूरक). S1 संिाववत या बेहोश मानलसक राज्यों रहे हैं (Searle-- र्िल मुद्दे 1:45-
66(1991). 
 
धारणा, यादें और पलटा (स्वचाललत) कारिवाई S1 या प्राथलमक एलजी के रूप में वखणित र्कया जा सकता है (PLG है -जैसे, मैं कुते्त को देिते हैं) और 
वहााँ रहे हैं, सामान्य मामल ेमें, कोई परीक्षण संिव है, तो वे सच ही हो सकता है. Dispositions माध्यलमक एलजी के रूप में वखणित र्कया जा 
सकता है (SLG है -उदाहरण के ललए मुझे ववश्वास है र्क मैं कुते्त को देि) और िी बाहर काम र्कया जाना चादहए, यहां तक र्क मेरे ललए अपने ही 
मामले में (यानी, मुझे कैसे पता है र्क मैं तया ववश्वास है, लगता है, जब तक मैं अलिनय लगता है). क्स्थतत िी र्िया हो जब बात की या ललिा के 
रूप में के रूप में अच्िी तरह से अन्य तरीकों से बाहर काम र्कया जा रहा है, और इन ववचारों को सिी Wittgenstein के कारण कर रहे हैं (मध्य 
1930) और व्यवहारवाद नहीं कर रहे हैं (Hintikka और Hintikka 1981, Searle, हट्टो, पढें, हैकर आदद,). Wittgenstein ववकासवादी मनोववज्ञान, 
contextualism, enactivism, और दो प्रणाललयों ढांचे के संस्थापक के रूप में माना जा सकता है, और अपने काम हमारे स्वयंलसद्ध प्रणाली 1 
मनोववज्ञान के कामकाज की एक अनूठी जांच और 2 प्रणाली के साथ अपनी बातचीत. हालांर्क कुि इसे अच्िी तरह से समझ में आ गया है (और 
यकीनन कोई िी पूरी तरह स ेइस ददन के ललए) यह आगे कुि द्वारा ववकलसत र्कया गया था - सब से ऊपर जॉन Searle, जो अपनी तलालसक 
पुस्तक Rationality में नीचे की मेज का एक सरल संस्करण बनाया कारिवाई (2001) में. यह ववकासवादी मनोववज्ञान के स्वयंलसद्ध संरचना के 
डब्ल्यू सवेक्षण पर िैलता है 1911 में अपनी पहली दटप्पणी स ेववकलसत की है और इतनी िूबसूरती से तनक्श्चतता पर अपने वपिले काम में बाहर 
रिी (ओसी) ( 1950-51 में ललिा). ओसी व्यवहार या epistemology और आंटलजी की नींव पत्थर है (तनक्श्चत रूप से एक ही), संज्ञानात्मक 
िाषाववज्ञान या उच्च आदेश सोचा (HOT) की तार्कि क संरचना, और मेरे ववचार में दशिन में सबस ेमहत्वपूणि काम (वणिनात्मक मनोववज्ञान), 
और इस प्रकार में व्यवहार का अध्ययन. मेरे लेि देिें दशिन, मनोववज्ञान, मन और िाषा के तार्कि क सरंचना के रूप में Wittgenstein और Searle 
(2016) और डेतनएल Moyal-Sharrock के हाल के काम में पता चला. 
 
धारणा, स्मतृत, प्रततवती कायि ोोों और िावना आददम आंलशक रूप से subcortical अनैक्च्िक मानलसक राज्यों, PLG में वखणित है, क्जसमें मन 
स्वचाललत रूप से दतुनया र्िट बैठता है (केसली स्व संदिि --Searle है) - तनवविवाद, सच ही, तकि संगतता का अलिगहृीक्न्त आधार क्जस पर कोई 
तनयंरण संिव नहीं है)। िावनाओं को इच्िाओं या इरादों और कायों के बीच एक पुल बनाने के ललए ववकलसत. प्राथलमकताएं, इच्िाओं, और 
इरादों धीमी सोच सचेत स्वैक्च्िक क्षमताओं का वणिन कर रहे हैं - SLG में वखणित - क्जसमें मन दतुनया र्िट करन ेकी कोलशश करता है. 
 
व्यवहारवाद और हमारे डडफॉल्ट वणिनात्मक मनोववज्ञान (दशिन) के अन्य सिी भ्रम उत्पन्न तयोंर्क हम S1 काम कर देि सकत ेहैं और SLG के 
रूप में सिी कायों का वणिन नहीं कर सकत ेहैं (Phenomenological भ्रम या Searle के TPI). डब्ल्यू यह समझ में आया और यह िाषा के उदाहरण 
के सैकड़ों के साथ असमान स्पटटता के साथ वखणित (मन) अपने कायों के दौरान कारिवाई में. कारण काम स्मतृत के ललए उपयोग र्कया है और 
इसललए हम होशपूविक स्पटट लेर्कन आम तौर पर गलत कारणों से व्यवहार की व्याख्या करन ेके ललए उपयोग करें (वतिमान अनुसंधान के दो 
िुद). ववश्वासों और अन्य क्स्थतत ववचार है जो दतुनया के तथ्यों से मेल करन ेकी कोलशश कर रहे हैं (र्िट की दतुनया की ददशा के ललए मन), 
जबर्क Volitions के इरादे स ेकायि कर रहे हैं (पूवि इरादा-PI, या कारिवाई में इरादा-IAA- Searle) प्लस कायि करता है जो दतुनया स ेमैच की कोलशश 
ववचार-दतुनया र्िट की ददशा मन करने के ललए -cf. Searle उदाहरण के ललए, सी + एल p145, p190). 
 
अब जब र्क हम Rationality के तार्कि क संरचना पर एक उधचत शुरू र्कया है (उच्च आदेश सोचा के वणिनात्मक मनोववज्ञान) बाहर रिी हम 
जानबूझकर की मेज पर देि सकते हैं र्क इस काम है, जो मैं वपिल ेकुि वषों में तनमािण र्कया है स ेपररणाम. यह Searle, जो बारी में Wittgenstein 
के ललए बहुत बकाया स ेएक बहुत सरल एक पर आधाररत है. मैं िी संशोधधत िामि ताललकाओं में शालमल र्कया है सोच प्रर्ियाओं जो वपिले 9 
पंक्ततयों में सबूत हैं के मनोववज्ञान में वतिमान शोधकतािओं द्वारा इस्तेमाल र्कया जा रहा है. यह मानव प्रकृतत पर पीटर हैकर 3 हाल ही में 
संस्करणों में उन लोगों के साथ तुलना करन ेके ललए ददलचस्प साबबत करना चादहए. मैं व्यवहार का वणिन है र्क मैं और अधधक पूणि और र्कसी 
िी अन्य ढांचे मैंने देिा है और नहीं एक अंततम या पूरा ववश्लेषण है, जो सैकड़ों के साथ तीन आयामी होना होगा के रूप में (कम से कम) तीर के 
कई में जा रहा है की तुलना में उपयोगी लगता है के ललए एक heuristic के रूप में इस ताललका की पेशकश कई के साथ ददशाओं (शायद सिी) S1 
और S2 के बीच रास्त ेद्ववददश जा रहा है. इसके अलावा, S1 और S2 के बीच बहुत अंतर, अनुिूतत और तैयार, धारणा और स्मतृत, िावना के बीच, 
जानने, ववश्वास और उम्मीद आदद मनमाने ढंग से कर रहे हैं - र्क है, के रूप में डब्ल्यू प्रदशिन र्कया है, सिी शब्दों contextallysensitive हैं और 
सबसे अधधक कई पूरी तरह स ेहै ववलिन्न उपयोगों (अथि या COS). 
 
डब्ल्यू काम और Searle शब्दावली के साथ समझौते में, मैं संतोष की साविजतनक शतों के रूप में S2 के अभ्यावेदन वगीकृत (COS) और इस अथि 
में S1 ऐसे धारणा के रूप में COS नहीं है. अन्य लेिन एस में कहत ेहैं, लेर्कन के रूप में मेरे अन्य समीक्षा में उल्लेि र्कया मुझे लगता है र्क यह 
तो COS1 (तनजी प्रस्तुततयों) और COS2 (साविजतनक प्रतततनधधत्व) का उल्लेि करन ेके ललए आवश्यक है. इस महत्वपूणि अंतर को दोहराने के 
ललए, S2 की संतुक्टट की साविजतनक शतों अतसर CoS, प्रतततनधधत्व, सत्य तनमािताओं या अथि (या अपने आप से COS2) के रूप में Searle और 
दसूरों द्वारा संदलिित कर रहे हैं, जबर्क S1 के स्वत: पररणाम द्वारा प्रस्तुततयों के रूप में designat ed हैं दसूरों(याअपने आप से COS1). 
 
इसी तरह, मैंने उनकी 'आइटी की ददशा' को 'तयोंर्क स ेमूल' और 'कारण की ददशा' को 'कारण पररवतिन' में बदल ददया है। लसस्टम 1 अनैक्च्िक, 
प्रततवती या स्वचाललत "तनयम" R1 है, जबर्क सोच (कोतनटेशन) कोई अंतराल नहीं है और स्वैक्च्िक या ववचारववमशि "तनयम" R2 और इच्िा 
(Volition) है 3 अंतराल (Searle देिें). 
 
कई जदटल चाटि वैज्ञातनकों द्वारा प्रकालशत र्कया गया है, लेर्कन मैं उन्हें कम से कम उपयोधगता के लमल जब व्यवहार के बारे में सोच (के रूप में 
मक्स्तटक समारोह के बारे में सोच का ववरोध र्कया). वववरण के प्रत्येक स्तर के कुि संदिों में उपयोगी हो सकता है, लेर्कन मुझे लगता है र्क 
मोटे या बेहतर सीमा उपयोधगता जा रहा है. 
 
INNITY व्यक्ततत्व के रूप में या सामाक्जक वास्तववकता के तनमािण के रूप में देिा जा सकता है (Searle अच्िी तरह से जाना जाता है पसु्तक का 
शीषिक) और कई अन्य दृक्टटकोण से के रूप में अच्िी तरह से. 
 
1930 में लुडविग Wittgenstein के अग्रणी काम के साथ शुरू (ब्ल ूऔर ब्राउन पुस्तकें ) और 50 स ेिततमान के ललए अपने उत्तराधिकाररयों Searle, 
Moyal-Sharrock, पढें, बेकर, हैकर, स्टनत, Horwich, चरखी, Finkelstein आदि, मैं ननम्नललखखत बनाया है इस अध्ययन को आगे बढाने के 
ललए एक heuristic के रूप में ताललका. पंक्ततयााँ विलिन्न पहलुओं या अध्ययन के तरीके दिखात ेहैं और कॉलम अनैक्छिक प्रक्रियाओं और 
स्िैक्छिक व्यिहार को दिखात ेहैं क्िसमें चेतना की ताक्रकत क संरचना (एलएससी) की िो प्रणाललयों (िोहरी प्रक्रियाओं) को शालमल क्रकया िाता है, 
क्िसे ताक्रकत क संरचना के रूप में िी माना िा सकता है। Rationality (LSR), व्यिहार के (LSB), व्यक्ततत्ि के (LSB), मन की (LSM), िाषा की 
(LSL), िास्तविकता की (LSL), Intentionality की (LSI) -शास्रीय िाशतननक शब्ि, चेतना के िणतनात्मक मनोविज्ञान (डीपीसी) , के िणतनात्मक 
मनोविज्ञान सोचा (डीपीटी) -या बेहतर, सोचा (LDPT) के िणतनात्मक मनोविज्ञान की िाषा, शब्ि यहााँ शुरू की और मेरे अन्य बहुत हाल ही में 
लेखन में. 
  
                                          भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करनेकी प्रवतृ्ति * िावना स्मतृत अनुभव करना इच्िा PI ** IA *** कारिवाई/ 
शब्द 
कारण **** स ेतनकलती है दतुनया दतुनया दतुनया दतुनया मन मन मन मन 
***** में पररवतिन का कारण 
बनता है 
कुछ भी तो नही ीं मन मन मन कुछ भी तो नही ीं दतुनया दतुनया दतुनया 
करणी आत्म सजगता ****** नहीं हााँ हााँ हााँ नहीं हााँ हााँ हााँ 
सच या झूठी (टेस्टेबल) हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संतुक्टट की साविजतनक क्स्थतत हााँ हां/नहीं हां/नहीं नहीं हां/नहीं हााँ नहीं हााँ 
वणिन 
एक मानलसक क्स्थतत 
नहीं हााँ हााँ हााँ नहीं नहीं हां/नहीं हााँ 
ववकासवादी प्राथलमकता 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैक्च्िक सामग्री हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ 
स्वैक्च्िक दीक्षा हां/नहीं नहीं हााँ नहीं हां/नहीं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक प्रणाली 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता बदलें नहीं हााँ हााँ हााँ हााँ नहीं नहीं नहीं 
सटीक अवधध नहीं हााँ हााँ हााँ नहीं नहीं हााँ हााँ 
समय, स्थान  
******** 
वह ाँ और 
फिर 
यह ाँ और 
 अभी य 
यह ाँ और 
 अभी य 
यह ाँ और  
अभी य 
वह ाँ और 
फिर 
वह ाँ और 
फिर 
यह ाँ और  
अभी य 
यह ाँ और अभी य 
ववशेष गणुवत्ता नहीं हााँ नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं 
शरीर में स्थानीयकृत नहीं नहीं नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं हााँ 
शारीररक िाव हााँ हााँ नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म ववरोधािास नहीं हााँ नहीं नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं 
एक स्वयं की जरूरत है हााँ हां/नहीं नहीं नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं 
िाषा की जरूरत है हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हां/नहीं 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                  तनणिय अनुसंधान से 
 करने की प्रवतृ्ति * 
 
िावना स्मतृत अनुभव करना इच्िा PI ** IA*** कारिवाई/ 
शब्द 
अचेतन प्रिाव नहीं हां/नहीं हााँ हााँ नहीं नहीं नहीं हां/नहीं 
संबद्ध कर रहा है / 
ननयम आधाररत 
 
ननयम आधाररत 
 
संबद्ध कर रहा है / 
ननयम आधाररत 
 
संबद्ध कर रहा है संबद्ध कर रहा है संबद्ध कर रहा है / 
ननयम आधाररत 
 
ननयम आधाररत 
 
ननयम आधाररत 
 
ननयम आधाररत 
 
संदिि तनििर/ 
सार 
सार 
 
संदभभ आश्रित/ 
सार 
 
संदिि तनििर संदिि तनििर संदभभ आश्रित/ 
सार 
 
सार 
 
संदभभ आश्रित/ 
सार 
 
संदभभ आश्रित/ 
सार 
 
धारावादहक/समानांतर धारावादहक धारावादहक/ 
समानांतर 
समानांतर समानांतर धारावादहक/ 
समानांतर 
धारावादहक धारावादहक धारावादहक 
हेररक्स्टक/ 
ववश्लेषणात्मक 
ववश्लेषणात्मक हेररक्स्टक/ 
ववश्लेषणात्मक 
 
हेररक्स्टक हेररक्स्टक हेररक्स्टक/ 
ववश्लेषणात्मक 
 
ववश्लेषणात्मक ववश्लेषणात्मक ववश्लेषणात्मक 
काम करने की जरूरत है 
स्मतृत 
हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर करता है हााँ नहीं नहीं नहीं हां/नहीं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/नहीं नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या रोकता है 
 
कम हो ज ती है मदद करत  है/ 
कम हो ज ती है 
मदद करत  है मदद करत  है कम हो जाती है कम हो जाती है म कम हो 
जाती है 
कम हो जाती 
है 
S2 की संतुक्टट की साविजतनक शतों को अतसर सीरल और अन्य लोगों द्वारा COS, अभ्यावेदन, सत्यतनमािता या अथि (या COS2) के रूप में 
संदलिित र्कया जाता है, जबर्क S1 के स्वचाललत पररणामों को दसूरों द्वारा प्रस्तुततयों के रूप में नालमत र्कया जाता है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को थव-संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
 
  
मैं अपने अन्य लेिन में इस ताललका का ववस्ततृ स्पटटीकरण दे. 
 
 
मेरा सुझाव है र्क हम व्यवहार और अधधक स्पटट रूप से व्यवहार का वणिन कर सकते हैं Searle "संतोष की शतों पर संतुक्टट की शतों को 
लागू" करन ेके ललए "मांसपेलशयों को ल ेजाकर दतुनया के ललए मानलसक राज्यों स ेसंबंधधत" अथाित,् बात कर, लेिन और कर रही है, और 
अपने "मन दतुनया के ललए र्िट की ददशा"और "दतुनया र्िट की ददशा मन करन ेके ललए" द्वारा "कारण मन में शुरू होता है" और "कारण 
दतुनया में शुरू होता है" S1 केवल ऊपर की ओर कारण है (मन में दतुनया) और contentless (लकी प्रतततनधधत्व या जानकारी) जबर्क S2 सामग्री 
है और नीचे की ओर कारण है (दतुनया के ललए मन).मैं इस ताललका में अपनी शब्दावली को अपनाया है. 
  
एक हमेशा ध्यान में रिना चादहए Wittgenstein की िोज है र्क के बाद हम एक ववशेष संदिि में िाषा के संिव उपयोगों (अथि, सत्य तनमािताओं, 
संतोष की शतों) का वणिन र्कया है, हम अपनी रुधच समाप्त हो गया है, और स्पटटीकरण पर प्रयास (यानी, दशिन) केवल हमें आगे सच्चाई से दरू 
हो जाओ. यह नोट करना महत्वपूणि है र्क यह ताललका केवल एक अत्यधधक सरलीकृत संदिि-मुतत है और र्कसी शब्द के प्रत्येक उपयोग की 
इसकी संदिि में जांच की जानी चादहए. संदिि लिन्नता का सबसे अच्िा परीक्षा पीटर हैकर मानव प्रकृतत है, जो कई ताललकाओं और चाटि है र्क 
यह एक के साथ तुलना की जानी चादहए प्रदान पर हाल ही में 3 संस्करणों में है. 
 
